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MIÉRCOLES, 19 DE ABRIL DE 1972 
NÚM. 91 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Ministerio de Educación y Ciencia 
ORDEN de 11 de abri l de 1972 sobre 
ampliación del plazo de presenta-
ción de solicitudes de aijadas hasta 
el día 30 de abri l de 1972. 
limos. Sres.: La Orden ministerial de 
10 de marzo de 1972 estableció, en su 
artículo segundo, el plazo de presenta-
ción de solicitudes de ayuda de pro-
moción estudiantil que finalizaría el 
día 15 de abril próximo. Sin embargo, 
teniendo en cuenta las peticiones for-
muladas por diversos Organismos y 
sectores interesados, y con objeto de 
dar un mayor margen para la presen-
tación de las correspondientes ins-
tancias, 
Este Ministerio ha resuelto ampliar 
el plazo de presentación de solicitudes 
de las ayudas convocadas por la Or-
den ministerial de 10 de marzo de 1972 
hasta el día 30 de abril de 1972. 
Lo que comunico a V V . I I . para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V V . ÍI. 
Madrid, 11 de abril de 1972. 
VILLAR PALASI 
limos. Sres. Subsecretario y Director 
general de Formación Profesional y 
Extención Educativa. 
Publicada en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid», núm. 90, del día 
14 de abril de 1972. 2328 
M i ím\m 
A N U N C I O 
Para celebrar la sesión ordinaria 
del mes de la fecha, la Diputación 
Provincial a c o r d ó en sesión de 24 
de marzo últ imo, seña la r el día 28, 
a las doce horas. 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento. 
León, 13 de abril de Í972.-E1 Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 2357 
l É p l i de Mmk k la p r o m i a 
lie Le íD 
IMPUESTO SOBRE LOS RENDI-
MIENTOS DEL TRABAJO 
PERSONAL 
(Juntas de Evaluación Global 
año 1971) 
No habiéndose procedido a la elec-
ción de Comisionados de las Juntas 
del Impuesto sobre los Rendimientos 
del Trabajo Personal, ejercicio 1971, 
que luego se citarán, en cumplimien-
to de lo establecido en el último pá-
rrafo de la Regla 9.a de la Instruc-
ción Provisional para dicho impues-
to, de 27 de enero de 1958, adiciona-
do dicho párrafo por Orden del 22 
de enero de 1959, se procederá a la 
designación de oficio mediante sor-
teo entre los componentes de cada 
Sección que no hayan sido Comisio-
nados el año anterior, los cuales com-
ponentes podrán asistir al acto del 
sorteo, que se celebrará el día 3 del 
próximo mes de mayo, a las doce 
horas, en esta Delegación de Hacien-
da, ante una mesa constituida por el 
limo. Sr. Delegado de Hacienda, el 
Administrador de Tributos y el Se-
cretario de la Junta respectiva. 
Juntas a que se refiere el presente 
anuncio: 
Proyectistas. 
Junta n.0 0-4.—Habilitados de clases 
Activas. 
Junta n.0 0-7.—Psicólogos. 
Junta n.0 21-4.—Ingenieros de Cami-
nos. 
Junta n.0 21-6.—Ingenieros de Minas. 
Junta n.0 22-4.—Ayudantes de Obras 
Públicas. 
Junta n.0 23-6.—Doctores y Licencia-
dos en Farmacia. 
Junta n.0 25-3.—Peritos Agrícolas. 
Junta n.0 25-Y.—Graduados Sociales. 
Junta n.0 264.—Profesores sin Aca-
demia. 
Junta n.0 27-1.—Profesores con Aca-
demia. 
Junta n.0 34-1.—Cobradores de Efec-
tos de Giros. 
Junta n.0 35-1.—Liquidadores de Ave-
rías. 
Junta n.ü 41-2.—Futbolistas de 2.a Di -
visión. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 17 de abril de 1972.—El Se-
cretario de las Juntas, (ilegible).— 
V.0 B.0: E l Delegado de Hacienda, 
Luis Rodríguez. 2361 
iiíai ii M $ 
Don Fernando López - Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 118/72, incoado con-
tra D. Anastasio García Rodríguez, de 
Campo de Villavidel, por infracción 
de los artículos 33 y 37 del Decreto de 
23 de febrero de 1967, existe una re-
solución dictada por esta Delegación 
con fecha 29 de marzo del año actual, 
por la que se le impone una sanción 
de doscientas cincuenta pesetas. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado Anastasio Gar-
cía Rodríguez, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León a doce de 
abril de mil novecientos setenta y dos. 
Fernando L.-Barranco. 2299 
Don Fernando López- Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción, núm. 113/72, incoado con-
tra D. Lucinio Mencía Santos, de San-
tas Martas, por infracción de los ar-
tículos 33 y 37 del Decreto de 23-2-67, 
existe una resolución dictada por esta 
Delegación, con fecha 29 de marzo pró-
ximo pasado, por la que se le impone 
una sanción de doscientas cincuenta 
pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
fomar al expedientado Lucinio Mencía 
Santos, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente en León, a doce de 
abril de mil novecientos setenta y dos. 
Fernando L.-Barranco. 2300 
iDspoKl ProviDüil He Tratajo 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de I íímcción núm. 169/72, Liqui-
dación 156/72, Rto. 45/72. a la Empre-
sa María Enar Pérez Andrés, con do-
micilio en Campo de Villavidel. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
M.8 Enar Pérez Andrés, hoy en ignora-
do paradero, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León a seis de 
abril de mil novecientos setenta y dos. 
Alfredo Mateos Beato. 2208 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámite usual de notifica: 
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 157/72 a la Em-
presa José Luis Sahagún Fernández, 
con domicilio en León. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
José Luis Sahagún Fernández, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
en León, a seis de abril de mil nove-
cientos setenta y dos.—Alfredo Mateos 
Beato. 2209 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 1 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de Infrac. núm. 173/72, Liq. nú-
mero 160 y Rqto. núm. 49/72, a la Em-
presa M.a Natividad Llórente Campos, 
con domicilio en Campo de Villavidel. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
M.a Natividad Llórente Campos, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León, a seis de abril de mil novecien-
tos setenta y dos. — Alfredo Mateos 
Beato. 2210 
Don Alfredo Mateos Beato, Jefe de 
la Inspección Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se han "levantado las 
actas de Infracción núms. 140 y 141/72 
a la Empresa Francisco García Valcar-
ce, con domicilio en León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Francisco García Valcarce, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a veintisiete de marzo de mil 
novecientos setenta y dos.—Alfredo 
Mateos. 2178 
Comisaría Je Aguas del Duero 
A N U N C I O 
El Ayuntamiento de Soto y Amío 
(León), solicita del limo. Sr. Comisario 
Jefe de Aguas de la Cuenca del Duero, 
la autorización para efectuar obras de 
alcantarillado, depuración y vertido de 
las aguas residuales al río Luna, pro-
venientes del saneamiento de Canales, 
La Magdalena y Garaño, en término 
municipal de Soto y Amío, así como 
la ocupación de los terrenos de domi-
nio público necesario para la realiza-
ción de las obras. 
INFORMACION PUBLICA 
Las obras comprendidas en el pro-
yecto son las siguientes: 
Canales: Ampliación de la red de 
alcantarillado mediante dos ramales 
que recogen las aguas de los barrios 
de Somata y Valdoreo, en la margen 
derecha del arroyo el Reguerón cruzán-
dolo ya reunidos y constituyendo el 
colector para llegar a la estación de-
puradora, situada próxima a la con-
fluencia de dicho arroyo con la Presa 
de los Molinos, recogiendo a lo largo 
de su recorrido los otros cinco ramales 
que constituyen la totalidad de la red 
de saneamiento. 
En el colector se ha proyectado un 
aliviadero de crecida 50,00 metros 
antes de la depuradora. En cada punta 
de las alcantarillas se proyectan cá-
maras de descarga automática de 600 
litros de capacidad. 
El colector tiene una longitud de 
1.178,00 metros y las alcantarillas de 
644,00 metros. 
Los diámetros varían desde 0,20 me-
tros de diámetro hasta un diámetro 
máximo de 0,40 metros. En la red hay 
proyectadas 7 cámaras de descarga 
automática, 42 pozos registro del mo-
delo oficial, 1 aliviadero de crecidas y 
la estación depuradora es del tipo de 
aireación forzada. 
La Magdalena: Se proyecta una 
estación depuradora del tipo de airea-
ción forzada al extremo del colector 
del saneamiento ya construido, en la 
margen izquierda del río Luna. Previa 
a la depuradora hay un aliviadero de 
crecidas. 
G a r a ñ o : Construcción de la red de 
alcantarillado, formada por cinco ra-
males y un colector, que transporta las 
aguas residuales a una estación depu-
radora del tipo de aireación forzada 
situada próxima al río Luna y ubicada 
en su margen izquierda. Previa la es-
tación depuradora hay un aliviadero 
de crecidas. 
El colector tiene una longitud de 
280 metros y las alcantarillas de 580,00 
metros. 
Los diámetros varían entre 0 20 me-
tros y 0,40 metros. En la red hay pro-
yectados 6 cámaras de descarga auto-
mática de 600 litros de capacidad, 20 
pozos de registro del modelo oficial, 
I aliviadero de crecidas y la estación 
depuradora de tipo de aireación for-
zada. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
I I del Decreto de 14 de noviembre de 
1958, por el que se aprueba el Regla-
mento de Policía de Aguas y sus Cau-
ces, a fin de que, en el plazo de treinta 
(30) días naturales, contados a . partir 
de la fecha de publicación dé este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, puedan formular 
ante la Comisaría de Aguas del Duero, 
Muro, 5, en Valladolid, las reclama-
ciones que consideren pertinentes los 
que se crean perjudicados con las 
obras anteriormente reseñadas, encon-
trándose el proyecto, para su examen, 
en las Oficinas del citado Organismo, 
durante el mismo período de tiempo, 
en horas hábiles de despacho; advir-
tiéndose que no tendrán fuerza ni valor 
las reclamaciones que se formulen fue-
ra del plazo b no estén reintegradas 
conforme dispone la vigente Ley del 
Timbre. 
Valladolid, 11 de abril de 1972.-E1 
Comisario Jefe de Aguas, Manuel 
M.a Jiménez Espuelas. 
2273 Núm, 876—561,00 ptas. 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 
de la 
2.a Jefatura Regional de Carreteras 
O V I E D O 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobado el proyecto de las obras de 
"Ensanche y Mejora del firme en la C. N. 630 de Gijón 
a Sevilla, P. K. 326,500 al 384,800" — Tramo de León-
Puerto de Pajares, y hallándose incluidas aquéllas en 
el Programa de Jnvers ionés Públicas del Plan de Des-
arrollo Económico y Social, tales obras llevan implí-
cita la declaración de utilidad pública y la urgente 
ocupación de los terrenos necesarios, con los efectos pre-
vistos en el a r t 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954, de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado b) del artículo 42 del Decreto 
902/1969, de 9 de mayo. 
Lo que se hace público en cumplimiento de los 
indicados preceptos, significando a los propietarios in-
teresados, incluidos en la relación que se acompaña, 
que a partir de los ocho días contados desde aquel en 
que tenga lugar la publicación de este anuncio se pro-
cederá, por el Representante de la Administración al 
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de las fincas que se relacionan, para cuyo acto serán 
individualmente notificados, pudiendo, en el tiempo que 
medie entre la publicación y el levantamiento de las 
Actas Previas a la Ocupación, hacer las observaciones 
que estimen pertinentes al solo efecto de subsanar po-
sibles errores cometidos en la relación.—El Ingeniero 
Jefe, Enrique Lafuente. 2275 
RELACION QUE SE CITA 
Relación nominal de fincas que en el Término Muni-
cipal de León, han de ser ocupadas con motivo de 
las obras de "Ensanche y Mejora del Firme en la 
C. N. 630 de Gijón a Sevilla, P. K. 226,500 al 384,800"-
Tramo de León - Puerto de Pajares, cuyos números, 
clase y propietarios se expresan a continuación. 
SECCION 1.a 

















Secano Hilario Pelanes 
Cerámica de Villa 
Cerámica de Vil la 
Cerámica Vda. de Adriano García 
Cerámica Vda. de Adriano García 
Maximino Robles 
Cayetano de la Fuente 
Desconocido 
Virtudes Alonso 
Vicenta Gi l 





Ambrosio de Celis 
Habiendo sido aprobado el proyecto de las obras de 
"Ensanche y Mejora del firme en la C. N. 630 de Gijón 
a Sevilla, P K. 326,500 al 384,800" — Tramo de León-
Puerto de Pajares, y hallándose incluidas aquéllas en 
el Programa de Inversiones Públicas del Plan de Des-
arrollo Económico y Social, tales obras llevan implí-
cita la declaración de utilidad pública y la urgente 
ocupación de los terrenos necesarios, con los efectos pre-
vistos en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954, de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado b) del artículo 42 del Decreto 
902/1969, de 9 de mayo. 
Lo que se hace público en cumplimiento de los 
indicados preceptos, significando a los propietarios in-
teresados, incluidos en la relación que se acompaña, 
que a partir de los ocho días contados desde aquel en 
que tenga lugar la publicación de este anuncio se pro-
cederá, por el Representante de la Administración al 
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de las fincas que se relacionan, para cuyo acto serán 
individualmente notificados, pudiendo, en el tiempo que 
medie entre la publicación y el levantamiento de las 
Actas Previas a Ja Ocupación, hacer las observaciones 
que estimen pertinentes al solo efecto de subsanar po-
sibles errores cometidos en la relación.—El Ingeniero 
Jefe, Enrique Lafuente. 2277 
RELACION QUE SE CITA 
Relación nominal de fincas que en el Término Muni-
cipal de Sariegos, han de ser ocupadas con motivo de 
las obras de "Ensanche y Mejora del Firme en la 
C. N. 630 de Gijón a Sevilla, P. K. 326,500 al 384,800"-
Tramo de León - Puerto de Pajares, cuyos números, 
clase y propietarios se expresan a continuación. 
SECCION 1.a 
Finca n.0 CLASE P R O P I E T A R I O S 
1- A Regadío Daniel Sáez 
2- A " Pedro García 
3- A Jesús Gutiérrez 
3- B " Emilio Alonso 
4- A Imprenta Casado 
5- A Paulino García 
6- A " Daniel Sáez 
7- A " Paulino García 
8- A " Rafael García 
9- A " Bar Samara 
10- A " Los Alamos 
11- A » Sr. Presa 
12- A " El Refugio 
13- A Isaac Fernández 
14- A Gabriel Fernández 
15- A Jacinto y Rafael García 
16- A " Desconocido 
17- A Modesto Aller 
18- A Isaac Fernández 
19- A " Daniel Sáez 
20- A Alquiler sin conductor Buiñones 
21- A Desconocido 
22- A " Desconocido 
23- A " Desconocido 
24- A Desconocido 
25- A " Desconocido 
26- A " Desconocido 
27- A Junta Vecinal de Carbajal 
28- A " Desconocido 
29- A Secano Desconocido 
30- A Antonia Blanco 
31- A Antonia Blanco 
32- A " Marcelo García 
33- A Amparo Cordero 
34- A Esperanza García 
35- A Herederos de Feliciano García 
36- A " Angela García 
37- A Argimiro García 
38- A " Manuel García 
39- A Ambrosio Fernández 
40- A Nicasio Fernández 
41- A Nicasio Fernández 
42- A . Segundo Morete 
43- A " Inocente Lorenzana 
44- A Angel Lorenzana 
45- A " Desconocido 
46- A " Comunal 














Junta Vecinal Carbajal 
Habiendo sido aprobado el proyecto de las obras de 
"Ensanche y Mejora del firme en la C. N . 630 de Gijón 
a Sevilla, P. K. 326,500 al 384,800" — Tramo de León -
Puerto de Pajares, y hallándose incluidas aquéllas en 
el Programa de Inversiones Públicas del Plan de Des-
arrollo Económico y Social, tales obras llevan implí-
cita la declaración de utilidad pública y la urgente 
ocupación de los terrenos necesarios, con los efectos pre-
vistos en el art. 52 de la Ley de 'Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954, de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado b) del artículo 42 del Decreto 
902/1969, de 9 de mayo. 
Lo que se hace público en cumplimiento de los 
indicados preceptos, significando a los propietarios in-
teresados, incluidos en la relación que se acompaña, 
que a partir de los ocho días contados desde aquel en 
que tenga lugar la publicación de este anuncio se pro-
cederá, por el Representante de la Administración al 
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación' 
de las fincas que se relacionan, para cuyo acto serán 
individualmente notificados, pudiendo, en el tiempo que 
medie entre la publicación y el levantamiento de las 
Actas Previas a la Ocupación, hacer las observaciones 
que estimen pertinentes al solo efecto de subsanar po-
sibles errores cometidos en la relación.—El Ingeniero 
Jefe, Enrique Lafuente. 2280 
RELACION QUE SE CITA 
Rieíaciou nominal de fincas que en el Término Muni-
cipal de Pola de Gordón, han de ser ocupadas con 
motivo de las obras de "Ensanche y Mejora del Firme 
en la C. N . 630 de Gijón a Sevilla, P. K. 326,500 al 
384,800" - Tramo de León - Puerto de Pajares, cuyos 
números, clase y propietarios se expresan a conti-
nuación. 
SECCION 3.a 
Finca n.0 CLASE P R O P I E T A R I O S 
Finca n.0 CLASE P R O P I E T A R I O S 
1 Monte Comunal 
2 Secano Emilio Franco 
3 Laurentina Castañón 
4 Emilio Franco 
5 María Beatriz Suárez 
6 " Rosa Arias 
7 " Filomena Castaño 
10 Emilio Franco 
11 Herederos de Juan Angel Arias 
12 José Castañón 
13 " Teodoro Miguélez 
14 Paula Quesada 
15 Domingo García 
16 Luciano García 
17 Regadío Lorenzo García 
18 Paula Castañón 
19 Secano Lorenzo Rodríguez 
.20 Herederos de José Arias 
21 Jacinto Cimadevilla 
22 " Jesús Díaz 
23 Gabriel González 
24 Cementerio de Santa Lucía 
25 Casa Manuel García Piñeiro 
26 Manuel González Pérez 




















































































Regadío Lucas Huerta 
Antojana Genara Lobato 
Aquilino Díaz 
Herederos de Ensebio Adeba 
Teresa Festedo 
" Carmina Suárez 
Casa Antonio Treceño 
Monte Comunal 
Regadío Manuel Diez 
Gonzalo de Paz 
Herederos de Gabriel Rodríguez 
Lucas Huerta y Manuel Diez 
Monte Comunal 
Regadío Germán Viñuela 
Antonio Viñuela 
Casa Antonio Viñuela 
Regadío Herederos de Gabriel Rodríguez 
Rosa María Pérez 
, Herederos de Antonio Viñuela 
Herederos de Jorge Viñuela 
Antonio Alonso 
Concepción Alvarez 
Jul ián Sube 
Rosa María Pérez 
Concepción Alvarez 
Comunal 
Manuel Fernández González 




" Braulio Díaz 
José García Alonso 
Herederos de Martín Alonso 
" Orfelina Díaz 
Basilio Ordóñez 




" Felipe Alonso 
Comunal 
Regadío Francisco. Díaz Ballesteros 
Francisco Díaz Ballesteros 
" Jacoba Alonso 
" Desconocido 
" Félix Alonso Lombas 
Florentino García Alonso 
Bernardo Ordóñez 
Cuadra María Rodríguez Cuadra 
Maximino González Morán 
" Rufino Alonso 
Casa Rufino Alonso 
Marcelino Díaz 





" Vda. de Francisco Diez 
Rufino Alonso Alonso 
Marcelino Diez 
" Maximino Alonso 
" Basilia Ordóñez 
Perfecta Alvarez 
Comunal 
Regadío Herederos de Indalecio Alonso 
Comunal 

























Habiendo sido aprobado el proyecto de las obras de 
"Ensanche y Mejora del firme en la C. N. 630 de Gijón 
a Sevilla, P. K. 326,500 al 384,800" — Tramo de León-
Puerto de Pajares, y hallándose incluidas aquéllas en 
el Programa de Inversiones Públicas del Plan de Des-
arrollo Económico y Social, tales obras llevan implí-
cita la declaración de utilidad pública y la urgente 
ocupación de los terrenos necesarios, con los efectos pre-
vistos en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954, de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado b) del artículo 42 del Decreto 
902/1969, de 9 de mayo. 
Lo que se hace público en cumplimiento de los 
indicados preceptos, significando a los propietarios in-
teresados, incluidos en la relación que se acompaña, 
que a partir de los ocho días contados desde aquel en 
que tenga lugar la publicación de este anuncio se pro-
cederá, por el Representante de la Administración al 
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de las fincas que se relacionan, para cuyo acto serán, 
individualmente notificados, pudiendo, en el tiempo que 
medie entre la publicación y el levantamiento de las 
Actas Previas a la Ocupación, hacer las observaciones 
que estimen pertinentes al solo efecto de subsanar po-
sibles errores cometidos en la relación.—El Ingeniero 
Jefe, Enrique Lafuente. 2281 
RELACION QUE SE CITA 
Relación nominal de fincas que en el Término M u ñ i r 
cipal de Rodiezmo-Villamanín, han de ser ocupadas con 
motivo de las obras de "Ensanche y Mejora del Firme 
en la C. N. 630 de Gijón a Sevilla, P. K. 326,500 al 
284,800" - Tramo de León - Puerto de Pajares, cuyos 
números, clase y propietarios se eocpresan a conti-
nuación. 
SECCION 3.a 
Plnca n.1 CLASE P R O P I E T A R I O S 
Finca n.0 CLASE P R O P I E T A R I O S 
105 Regadío Herederos de Antonio Viñuela 
106 Lorenzo Diez 
107 Comunal 
108 Regadío Antonio Gutiérrez 
109 Andrés Gutiérrez 
110 Lorenzo Diez 
111 ", Tomás Rodríguez 
112 " Joaquín Rodríguez 
113 " Santiago Viñuela 
114 " Bernardo González 
116 Higinio Rodríguez 
117 Tomás Rodríguez 
118 " María Castañón 
119 " Anuncia Martínez 
120 " Tomás Rodríguez 
121 " Juan Viñuela 
122 María Castañón 
123 " Juan Rodríguez 
124 Herederos de Adolfo Castañón 








































































Antojana Restaurante Benavente 
Comunal 
Regadío Desconocido 


















" Inocencio Alvarez 
Desconocido 









Regadío Antonio González 
Comunal 
Regadío Herederos de Miguel Alvarez 
Herederos de Lisardo Martínez 






























Casa Herederos de Manuel Fernández 










CLASE P R O P I E T A R I O S 
Manuel González 
Herederos de Elias Tascón 
Herederos de Emilio Fernández 
Pedro Gutiérrez y Manuel Diez 
Comunal 
Finca n 0 CLASE P R O P I E T A R I O S 
SECCION 5.a 
235' Comunal 
236 Rosario Sanfrechoso 
237 Victorino Alonso 
237-A Industria Antracitas de Arbas 




Prorrogados por el Ayuntamiento 
de mj Presidencia, los padrones de ar-
bitrios de urbana, rústica, canalones, 
fachadas, tránsito de animales, rodaje 
y arrastre, perros y bicicletas, del pa-
sado ejercicio de 1971 para el actual 
de 1972, quedan de maniíiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
el plazo de quince días, a efectos de 
reclamaciones. 
Laguna Dalga, 7 de abril de 1972. -
El Alcalde (ilegible). 2198 
Ayuntamiento de 
Valdepiélágo 
Aprobados por la Corporación de 
este Ayuntamiento los padrones para 
la exacción de los conceptos que a 
continuación se indican, dichos docu-
mentos cobratorios se hdllan al públi-
co en esta Secretaría por el plazo de 
quince días, para que puedan ser exa-
minados por cuantos lo deseen y que 
se hallan incluidos en los mismos y 
presenten las reclamaciones que crean 
justas, pasado este plazo no será aten-
dida ninguna de las que se puedan 
presentar y las cuotas señaladas a cada 
uno, serán firmes y se procederá a su 
cobro: 
1. ° Padrón de goterales. 
2. ° Padrón de circulación de carros 
por vías municipales. 
3. ° Padrón de exitrada de carros en 
domicilios. 
4. ° Padrón de circulación de bici1 
cletas vías municipales. 
5. ° Padrón de tenencia de perros. 
6. ° Padrón del arbitrio sobre la r i -
queza rústica. 
7. ° Padrón del arbitrio sobre la r i -
queza urbana. 
8. ° Padrón del impuesto municipal 
de circulación de vehículos de tracción 
mecánica. 
Valdepiélágo, 8 de abril de 1972 — 
El Alcalde, P. O. (ilegible). 2204 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
En cumplimiento, y a los efectos de 
los artículos 722 y 451 de la vigente 
Ley de Régimen Local, se hace públi-
co que la Corporación en Pleno ha 
acordado, en su sesión del día 27 de 
marzo de 1972, la imposición de con-
tribuciones especiales por los apar-
dos a) y b) del artículo 451 de la Ley 
simultáneamente, como consecuencia 
de las obras de pavimentación de ca-
lles de esta ciudad en su primera fase, 
cuyo acuerdo, juntamente con el expe-
diente, quedan expuestos al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por el plazo de quince días hábiles, al 
objeto de que puedan presentarse re-
clamaciones. 
Valencia de Don Juan, 8 de abril 
de 1972.—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 2236 
Aprobados por el Ayuntamiento los 
documentos que más abajo se relacio-
nan, quedan expuestos al público en 
la Secretaria, por el plazo de quince 
días y ocho más, y son los siguientes: 
Cuentas general del presupuesto, de 
valores independientes y auxiliarés, y 
del patrimonio municipal, correspon-
dientes al ejercicio de 1971. 
Cuenta general del presupuesto ex-
traordinario de la construcción de las 
obras del Colegio Libre Adoptado 
mixto Tipo A. 
Valencia de D o n j u á n , 11 de abril 
de 1972. — E l Alcalde, Angel Penas 
Goás. 2247 
El Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan. 
Hago saber: Que con el fin de 
constituir la Asoc iac ión adminis-
trativa de contribuyentes relativa 
a la ejecución de las obras del 
proyecto de pav imen tac ión de ca-
lles en su primera fase, por el 
presente se convoca a todos los in-
teresados especialmente beneficia-
rios por dichas obras, que constan 
en re lac ión de contribuyentes ex-
puesta en el tablero de avisos de 
este Ayuntamiento, a la reunión 
constitutiva de la mencionada Aso-
ciación, que t e n d r á lugar en esta 
Casa Consistorial a las veinte horas 
del día en que se cumplan dieciséis 
hábi les , contados desde la publica-
ción del presente edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, 
cuya reunión t end rá lugar con arre-
glo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.—Constitución de la mesa pro-
visional, que se c o m p o n d r á del se-
ñor Alcalde, o Concejal en quien 
delegue, como Presidente; dos vo-
cales, elegidos libremente por el 
Presidente entre los contribuyentes 
que asistan a la reünión, y un Se-
cretario encargado de levantar la 
correspondiente Acta de la sesión, 
cargo que recae rá en un funciona-
rio de la Corporación. 
2. —Des ignac ión de los Delega-
dos, en n ú m e r o no menor de dos 
ni mayor de seis, que serán elegi-
dos, por vo tac ión , entre todos los 
asistentes. 
3. —Redacc ión de los Estatutos 
por los que tenga que regirse la 
Asociac ión de Contribuyentes que 
se constituye. 
A l mismo tiempo, se previene, 
que la Asoc iac ión se constituirá 
cualquiera que sea el número de 
asistentes, y en el caso de que no 
acudiera ninguno de los interesa-
dos, la Alcaldía la dec larará cons-
tituida de oficio y designará dos 
Delegados, uno de los cuales ha-
brá de ser el mayor contribuyente 
afectado por la obra. 
, Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento, en Valencia de 
Don Juan, a ocho abril de mil no-
vecientos setenta y dos.—El Alcal-
de, Angel Penas G o á s . 2237 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1972. Plazo: 15 días 
Gordaliza del Pino 2202 
Villanueva de las Manzanas 2228 
Cármenes - 2311 
Borrenes 2J14 
CUENTAS 
Burón, Liquidación y cuenta general 
del presupuesto, la del patrimonio 
y la de valores independientes y 
y auxiliares, correspondiente todo 
ello al año 1971.—Plazo reglamen-
tario. 2124 
Vegaquemada, Cuenta general del pre-
supuesto ordinario y la de adminis-
tración del patrimonio, correspon-
dientes al ejercicio de 1971.—15 dias 
y 8 más. 2125 
Ponferrada, Cuentas general de presu-
puesto ordinario y de administración 
del patrimonio correspondientes al 
ejercicio de 1970.—15 días y 8 más. 
2142 
Laguna Dalga, Cuentas de presupues-
to, administración del patrimonio, 
valores auxiliares e independientes 
del presupuesto y de caudales, del 
pasado ejercicio de 1971.—15 días 
y 8 más. 2199 
Valderrueda, Cuentas del presupuesto, 
ordinario, administración del patri-
monio y valores independientes y 
auxiliares, referidas al ejercicio de 
1971.—15 días y 8 más. 2201 
Gordaliza del Pino, Cuenta general del 
presupuesto, la de caudales, valores 
independientes y administración del 
patrimonio, referidas al presupuesto 
ordinario del ejercicio de 1971.— 
15 dias y 8 más. 2202 
Campo de Villavidel, Cuenta general 
del presupuesto ordinario del ejerci-
cio de 1971, de caudales, del patri-
monio y de valores independientes 
y auxiliares del presupuesto de re-
ferido ejercicio.—15 días y 8 más. 
2227 
Valdesamario, Cuenta general del pre-
supuesto ordinario del ejercicio de 
1971, así como la del patrimonio y 
valores independientes y auxiliares 
del mismo.—15 días y 8 más. 2244 
Maraña, Cuenta general del presupues-
to, la de valores y auxiliares e inde-
pendientes del presupuesto, la de 
administración del patrimonio y la 
de caudales, correspondientes al 
año 1971—15 días y 8 más. 2246 
Chozas de Abajo, Cuentas generales 
del presupuesto ordinario y del pa-
trimonio del ejercicio de 1971.— 
15 días y 8 más. 2248 
Castrillo de los Polvazares, Cuentas 
generales de presupuesto, de valores 
auxiliares e independientes y de pa-
trimonio, correspondientes a los ejer-
cicios de 1959 al 1968, ambos inclu-
sive.—15 días y 8 más. 2296 
Cármenes, Cuentas generales y liqui-
dación, año 1971.-15 dias y 8 más. 
2311 
Cebrones del Río, Cuenta general del 
presupuesto, de caudales, de valores 
independientes y auxiliares del pre-
supuesto y del patrimonio munici-
pal, correspondientes al ejercicio 
de 1971—15 días y 8 más. 2312 
Borrenes, Cuentas generales del presu-
puesto y de patrimonio y la de cau-
dales y valores independientes y 
auxiliares, correspondientes al ejer-
cicio de 1971.—15 días y 8 más, 
2314 
Vegarienza, Cuenta general y liquida-
ción del presupuesto ordinario de 
1971, la cuenta de valores auxiliares 
e independientes y la de patrimonio 
de referido año.—15 dias y 8 más. 
2316 
Cabañas Raras, Cuentas general de 
presupuesto, de administración del 
patrimonio, de valores independien-
tes y auxiliares del presupuesto, re-
feridas al año de 1971.—15 días y 
8 más. 2317 
Santa María del Monte de Cea, Cuenta 
general del presupuesto municipal 
ordinario del ejercicio de 1971, la 
liquidación, las del patrimonio, va-
lores independientes y auxiliares.— 
15 días y 8 más. 2336 
Toreno, Cuentas general del presu-
puesto ordinario, de caudales, de 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto y cuenta del patri-
monio, relativas al ejercicio de 1971. 
15 días y 8 más. 2354 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Campo de Villavidel, Expediente nú 
mero 1 sobre modificaciones de eré 
ditos en el presupuesto ordinario de 
gastos de 1972.-15 días. 2226 
Valdefueníes del Páramo, Expediente 
de modificación de créditos con car-
go al superávit de la liquidación del 
presupuesto de 1971.- 15 días. 2229 
Valdesamario, Expediente núm. 1 so-
bre modificación de crédito en el 
presupuesto ordinario de gastos, con 
cargo al superávit del ejercicio an-
terior. — 15 días. 2254 
Noceda del Bierzo, Expediente núme-
ro 1/72 de modificaciones de crédito, 
con cargo al superávit de la liquida-
ción del ejercicio de 1971. -15 días. 
2267 
PADRONES 
Sabero, Rectificación al padrón muni-
cipal de habitantes con referencia al 
31 de diciembre de 1971.-15 días. 
2286 
Administración de Justicia 
m GE LO [otiraio-ñoiraiiTi 
V A L L A D O L I D 
Don César Aparicio de Santiago, Presi-
dente-de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de, la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 
38 de 1972, por el Procurador D. Vic-
toriano Moreno Rodríguez, en nombre 
y representación de «Coto Minero V i -
valdi y Anexas, S. A.>, contra resolu-
ción del Jurado Provincial de Expropia-
ción Forzosa de León de 10 de diciem-
bre de 1971, que desestima el recurso 
de reposición interpuesto por la Enti-
dad recurrente, confirmando el acuer 
do de dicho Jurado de 18 de junio de 
1971, que impuso servidumbre forzosa 
de paso aéreo por la finca rústica del 
término municipal de Congosto (León), 
parcela 610, polígono 20, propiedad 
de don Joaquín Vales Corral. 
Habiéndose aprobado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la inter-
posición del recurso mencionado, en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que llegue a conocimiento de 
los que tengan interés directo en el 
negocio y quieran coadyuvar en él a 
la Administración, de cuantos pue-
dan tener algún derecho en el acto 
recurrido, según lo dispuesto en el 
artículo 64, n.0 I.0 de la Ley de esta 
Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 3 de abril 
de 1972.—César Aparicio de Santiago. 
2232 Núm. 870.-209,00 ptas. 
• 
• • 
D. César Aparicio de Santiago, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 
42 de 1972 por el Procurador D. Vic-
toriano Moreno Rodríguez, en nombre 
y representación de «Coto Minero V i -
valdi y Anexas, S. A.>, contra resolu-
ción del Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de León de 10 de di-
ciembre de 1971, que desestima el re-
curso de . reposición interpuesto por 
la Entidad recurrente, confirmando el 
acuerdo de dicho Jurado de 23 de junio 
de 1971, que impuso una servidumbre 
de paso aéreo por la finca rústica del 
término municipal de Congosto (León), 
parcela 246, polígono 41, propiedad de 
don José Blanco Rodríguez. 
- Habiéndose aprobado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la inter-
posición del recurso mencionado, en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que llegue a conocimiento de 
los que tengan interés directo en el 
negocio y quieran coadyuvar en él a 
la Administración, de cuantos pue-
dan tener algún derecho en el acto 
recurrido, según lo dispuesto en el 
artículo 64, n.0 I.0 de la Ley de esta 
Jurisdicción. 
Dado en Valladolid a 3 de abril 
de 1972—César Aparicio de Santiago. 
2231 Núm. 869.-209,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Jesús-Damián López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número dos de la ciudad de 
Ponferrada. 
Hace saber: Que en los autos de jui-
cio ejecutivo núm. 146 de 1971, segui-
dos a instancia de D. Eladio Almarza 
Arias, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de Ponferrada, represen-
tado por el Procurador D. Francisco 
González Martínez, contra D. Gerardo 
Alvarez López, también mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Ponferrada, sobre reclamación de prin-
8 
cipal, intereses y costas - hoy en pe-
ríodo de ejecución de sentencia— por 
resolución de esta fecha se ha acorda-
do sacar a primera y pública subasta, 
por término de ocho días por lo que se 
refiere a los bienes muebles y de vein-
te para los inmuebles, los bienes em-
bargados como de la propiedad del 
demandado que a continuación se des-
criben, sirviendo de tipo el de su tasa-
ción pericial: 
1. —Una máquina tractor de cadenas 
marca Allis Chaimers, núm. de motor 
3559 y bastidor HD. 16-A.C.-4450, equi-
pada con bulldozer y desgarrador ETE-
1800 B, núm. 104, con placa de acopla-
miento. Tasado pericialmente en dos-
cientas veinticinco mil pesetas. 
2. —Una máquina tractor de cadenas 
marca Allis-Chalmers, núm. de motor 
3613 y bastidor HD-16-AC-4498, equi-
pada con bulldozer y desgarrador ETE-
1800-B, núm. 103, con placa de acopla-
miento. Tasado todo pericialmente en 
doscientas setenta y cinco mil pesetas. 
3. —Una apisonadora Dominicheti, 
marca Erim-Simesa, RVS-25, equipada 
con motor Deutz F-21-514, serie 503/ 
510. Tasada pericialmente en trescien-
tas mil pesetas. 
4—Una plancha vibradora Wacker, 
DVPN-75, con carretilla de transporte. 
Tasada pericialmente en sesenta y cin-
co mil pesetas. 
5. —Una pala cargadora, de oruga, 
marca Fiat, modelo F-L-12. Tasada pe-
ricialmente en ochocientas mil pesetas. 
6. —Una pala cargadora marca Wea-
terill, modelo L-62, sobre cuatro ruedas 
neumáticas y doble tracción. Tasada 
pericialmente en quinientas mil pe-
setas. 
7. —Una pala cargadora, de oruga, 
marca Hanomag. modelo K- l l .L-mo-
tor 1431529 y chasis núm. 455503. Ta-
sada pericialmente en doscientas mil 
pesetas. 
8. Dos grupos moto-compresores, 
marca Bético, sobre ruedas de goma. 
Tasados en treinta y cinco mil pesetas. 
9. —Tres camiones marca Barreiros, 
de las características siguientes: a) Ca-
mión Barreiros matrícula LE-36096. 
Tasado pericialmente en ochenta mil 
pesetas. 
b) Camión Barreiros matrícula LE-
33.838. Tasado en sesenta y cinco mil 
pesetas. 
c) Camión Barreiros matrícula LE 
33.839. Tasado en sesenta y cinco mil 
pesetas. 
10. —Un vehículo marca Land Rover, 
matrícula LE-22.879. Tasado pericial-
mente en cuarenta y cinco mil pesetas. 
11. —Un coche turismo marca Dod-
ge-Dart, matrícula LE-38.230. Tasado 
en setenta y cinco mil pesetas. 
12. —Una furgoneta de 2 C. V., ma-
trícula LE-40.957. Tasada en cuarenta 
y cinco mil pesetas. 
13. —Un torno mecánico, marca No 
do, de un metro. Tasado en veinticinco 
mil pesetas. 
14. —Una electro-esmeriladora, mar-
ca Letac, de sobremesa, tipo E-I-M, 
monofásica, de 0,25 C. V., a 220 V. Ta-
sada en dos mil pesetas. 
15. —Una máquina de orugas Smit, 
modelo S-600, retro excavadora. Tasa-
da en un millón de pesetas. 
16. —Una pala cargadora sobre cua-
tro ruedas de goma, marca Weaíeril , 
modelo 66. Tasada pericialmente en 
ochocientas mil pesetas. 
17. —Un vehículo marca Land Rover 
matrícula LE-18.228. Tasado pericial-
mente en cuarenta mil pesetas. 
18. —^Un coche turismo marca Ci-
troen Dian, matrícula LE-48.949. Ta-
sado en cincuenta mil pesetas. 
19. —Un solar en Matarrosa del Sil, 
de unos mil quinientos metros de su-
perficie aproximada, que linda: por el 
Norte, con Plácido Alonso; por el Sur, 
con Sofía Rodríguez; por el Este, mon-
te común, y Oeste, camino Real, al 
sitio de La Cortina, sobre el mismo 
hay actualmente una edificación que 
ocupará aproximadamente las tres 
cuartas partes del solar, construida de 
ladrillo con techo de pizarra, destinada 
a almacén, carpintería, taller, oficinas 
y cocheras, toda ella de una sola plan-
ta. Tasado todo ello pericialmente en 
doscientas treinta y seis mil ciento cin-
cuenta pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de Pon-
ferrada, sito en la calle Queipo de Lla-
no, núm. 1, el día 26 de mayo próximo, 
a las doce horas de su mañana, previ-
niéndose a los liciíadores: Que para 
tomar parte en la subasta deberán con-
signar previamente sobre la mesa del 
Juzgado o en el establecimiento des-
tinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al diez por ciento efecti-
vo del valor de ios bienes que sirve de 
tipo, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo; que el remate podrá cele-
brarse a calidad de cederlo a un terce-
ro, y que las cargas y gravámenes an-
teriores y preferentes —si las hubiere-
ai crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rema-
tante las acepta y queda subrogado a 
la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Dado en Ponferrada, a siete de abril 
de mil novecientos setenta y dos.—Je-
sús Damián López Jiménez.—El Secre-
tario (ilegible). 
2242 Núm. 880.-836,00 ptas. 
Juzgado Mwmdpaí número Dos 
de, León 
Don Siró Fernández Robles, J u e z 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en mérito de eje-
cución de sentencia dictada en el jui-
cio verbal civil núm. 12 de 1969, ins-
tado por D. Trinidad Arias Tejerina, 
representado por el Letrado D. Manuel 
Quiñones García, contra D. Manuel 
Alvarez Alvarez; vecino de La Riera 
(León), se sacan a pública subasta por 
término de ocho días, a partir de la 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia los siguientes bienes: 
BIENES MUEBLES 
Una vaca de color ceniza, de nueve 
años de edad, raza del país, valorada 
en 20.000 pesetas. 
Señalándose para remate ante este 
Juzgado eí día seis de mayo próximo 
y hora de las once de su mañana, 
sin admitir posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo, 
debiendo realizar el depósito legal los 
licitadores. 
León a ocho de abril de mil nove-
cientos setenta y dos.—Siró Fernández, 
Manuel Rando. 
2306 Núm. 883.-165,00 ptas. 
Cédulas de citación 
En virtud de lo acordado por el señor 
Juez Comarcal de esta villa en resolu-
ción de esta fecha, recaída en autos de 
juicio de faltas núm. 46 72, por supues-
ta imprudencia con resultado de lesio-
nes y daños, se cita para el. acto 
de juicio de faltas que tendrá lu-
gar en este Juzgado Comarcal el día 
cuatro de mayo próximo, en hora de 
las 10,30 de su mañana, al posible per-
judicado Oscar Rafael Villa Villa, de 
26 años, médico, y cuyo actual para-
dero se desconoce, debiendo compare-
cer a dicho acto con los medios de 
prueba de que intente valerse, y cuyo 
último domicilio al parecer era el Hos-
pital de San Pablo de Barcelona. 
Y con el fin de que sirva de citación 
en forma a dicho perjudicado Oscar 
Rafael Vil la Villa, para el acto del jui-
cio mencionado, expido y firmo la pre-
sente para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, en La 
Vecilla," a Veintinueve de marzo de 
mil novecientos setenta y dos.~El Se-
cretario (ilegible). 2282 
Por tenerlo así acordado, en provi-
dencia de esta fecha dictada por el 
Juez de Instrucción núm. 2 de la ciu-
dad y particlo de Ponferrada, en las 
diligencias previas núm. 94/72 sobre 
quebrantamiento de depósito, por me-
dio de la presente se cita de compare-
cencia ante este Juzgado a Arturo 
Nieto Herrador, mayor de edad, cuyos 
demás datos se desconocen), así como 
su actual domicilio, que tuvo su últi-
mo domicilio en esta localidad; para 
que en término de quince días, com-
parezca ante este Juzgado al objeto de 
recibirle declaración, apercibiéndole 
que en caso de no hacerlo, le parará 
el perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Dado en Ponferrada, a siete de abril 
de mil novecientos setenta y dos—El 
Secretario (ilegible). 2250 
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